



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































akeruna, Issa koreni ari!
瘦
蛤
蟆
，
不
要
败
退
，
一
茶
在
这
里
！
33
林
林
訳
：
瘦
青
蛙
，
别
输
掉
，
这
里
有
我
一
茶
！
34
周
作
人
訳
の
ほ
ぼ
百
年
後
の
現
在
で
読
む
と
、
周
作
人
の
直
訳
と
比
較
し
て
、
林
林
の
訳
は
言
葉
遣
い
と
リ
ズ
ム
の
両
面
で
優
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
「
一
茶
の
俳
句
」
は
一
茶
の
生
涯
お
よ
び
俳
風
を
簡
潔
に
紹
介
し
た
文
章
で
あ
る
。
芭
蕉
や
蕪
村
と
異
な
り
、
平
民
の
視
線
よ
り
詠
ま
れ
た
、
人
情
溢
れ
て
俗
語
の
多
い
一
茶
の
俳
句
は
、
周
作
人
と
林
林
の
二
人
に
特
別
の
共
感
を
得
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
句
掲
げ
て
み
る
。
〇
雀
の
子
そ
こ
の
け
〳
〵
御
馬
が
通
る　
一
茶
35
小
雀
儿
，
回
避
罢
，
回
避
吧
！
马
来
了
呵
！
36
林
林
訳
：
小
麻
雀
，
躲
开
，
躲
开
；
马
儿
就
要
过
来
37。
（10）
前
の
句
と
同
じ
く
、
現
在
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
林
林
の
現
代
口
語
体
が
自
然
的
で
リ
ズ
ム
が
良
い
。
両
訳
の
間
に
、
半
世
紀
以
上
の
隔
た
り
が
存
在
し
、
現
代
口
語
体
の
発
展
は
お
そ
ら
く
日
本
と
同
じ
く
、
戦
前
と
戦
後
と
は
か
な
り
の
差
が
あ
る
の
で
、
こ
の
二
句
だ
け
を
見
て
優
劣
を
判
別
す
る
の
は
不
公
平
に
な
る
。
戦
後
訳
の
『
石
川
啄
木
詩
歌
集
』
を
読
め
ば
そ
の
差
が
理
解
で
き
る
。
　
周
作
人
の
俳
句
翻
訳
へ
の
考
察
が
半
ば
彼
の
俳
句
理
解
の
分
析
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
し
、
先
駆
者
の
周
作
人
の
俳
句
紹
介
お
よ
び
翻
訳
を
分
析
し
て
は
じ
め
て
、
１
９
８
０
年
代
以
降
の
俳
句
翻
訳
に
存
在
す
る
様
々
な
問
題
点
が
理
解
で
き
よ
う
。
林
林
に
よ
る
文
語
と
口
語
の
「
使
い
分
け
」
と
い
う
方
法
も
、
周
作
人
と
銭
稲
孫
の
両
方
か
ら
影
響
を
受
け
、
融
合
さ
せ
た
手
法
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
：
１  
初
版
：
湖
南
人
民
出
版
社
、
１
９
８
３
年
１
２
月
。
再
版
：
人
民
文
学
出
版
社
、
２
０
０
５
年
５
月
。「
俳
句
翻
訳
の
心
得
」（
原
文
：
试
译
俳
句
的
体
会
）
は
１
９
８
５
年
の
文
章
で
、
再
版
の
み
に
載
っ
て
い
る
。
２  
同
書
再
版
、
一
二
〇
～
一
二
一
頁
。
翻
訳
は
筆
者
に
よ
る
。
原
文
： 
 
　
依
我
个
人
的
看
法
，
审
查
原
俳
句
的
风
格
，
什
么
精
神
与
体
态
，
如
用
文
言
合
适
就
用
文
言
，
如
用
白
话
合
适
就
用
白
话
，
不
固
定
用
格
律
诗
型
，
五
言
二
行
或
七
言
二
行
（
虽
然
这
种
形
式
，
较
适
合
汉
诗
读
者
的
审
美
习
惯
），
如
固
定
下
来
，
便
使
那
些
口
语
俳
句
，
无
法
更
好
的
传
神
，
不
如
用
长
短
句
更
自
由
些
。
如
： 
 
　
我
と
来
て
遊
べ
や
親
の
な
い
雀　
一
茶 
 
　
跟
我
来
玩
哟
！
没
有
亲
娘
的
麻
雀
。 
 
　
若
以
四
言
『
孤
雀
毋
哀
，
与
我
嬉
来
！
』
或
五
言
『
孤
雀
毋
心
忧
，
偕
我
共
嬉
游
』（
钱
稻
孙
所
译
句
），
稍
作
比
较
，
容
易
看
出
还
是
用
自
由
式
更
能
传
达
原
作
的
精
神
。
一
九
二
三
年
周
作
人
译
《
日
本
的
讽
刺
诗
》（
川
柳
狂
句
）
即
用
白
话
译
出
。
中国語圏における俳句の影響について──俳句の中国語訳を中心に（その二）（11）
３  
北
京
近
代
科
学
図
書
館
編
、
文
求
堂
書
店
発
行
、
１
９
４
１
年
４
月
。
４  
１
９
２
３
年
５
月
。
後
に
『
談
龍
集
』（
初
版
：
開
明
書
店
、
１
９
２
７
年
１
２
月
）
に
収
め
ら
れ
る
。
５  『
小
説
月
報
』
１
２
巻
５
号
（
１
９
２
１
年
３
月
２
０
日
）
に
掲
載
。
後
に
『
藝
術
與
生
活
』（
初
版
：
群
益
書
社
、
１
９
３
１
年
２
月
）
に
収
め
ら
れ
る
。
本
論
に
お
け
る
引
用
は
止
庵
編
『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』（
河
北
教
育
出
版
社
、
２
０
０
２
年
１
月
）
に
よ
る
。
６  
最
初
は
「
日
本
詩
人
一
茶
的
詩
」
と
題
し
て
『
小
説
月
報
』
１
２
巻
１
１
号
（
１
９
２
１
年
１
１
月
１
０
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
後
に
訳
詩
集
『
陀
羅
』（
新
潮
社
、
１
９
２
５
年
９
月
）
に
収
め
ら
れ
、
現
題
に
改
題
さ
れ
た
。
本
論
に
お
け
る
引
用
は
鍾
叔
河
編
訂
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
（
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
２
０
０
９
年
５
月
）
に
よ
る
。
７  
１
９
２
３
年
４
月
３
日
よ
り
『
晨
報
副
鐫
』
に
掲
載
。
後
に
『
藝
術
與
生
活
』
に
収
め
ら
れ
る
。
本
論
に
お
け
る
引
用
は
『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』（
河
北
教
育
出
版
社
）
に
よ
る
。
８  『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』、
一
二
一
～
一
二
二
頁
。
９  『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
、
四
七
二
～
四
七
三
頁
。
⓾  『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』、
一
三
二
頁
。
⓫  「『
古
詩
今
譯
』A
pologia
（
題
記
）」、
１
９
１
８
年
２
月
刊
『
新
青
年
』
４
卷
２
号
。
引
用
は
『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
、
一
二
～
一
三
頁
。
呉
衛
峰
「
白
話
か
文
言
か
：
日
本
古
典
詩
歌
の
中
国
語
訳
に
つ
い
て
（
そ
の
二
）
―
―
周
作
人
の
場
合
」（『
東
北
公
益
文
科
大
学
総
合
研
究
論
集
』
第
１
７
号
、
２
０
０
９
年
１
２
月
）
を
参
照
。
⓬  『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
、
四
七
三
頁
。
⓭  
井
本
農
一
・
堀
信
夫
注
解
『
松
尾
芭
蕉
集
①　
全
発
句
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
、
１
９
９
５
年
７
月
）、
一
四
八
頁
。 
 
周
作
人
の
俳
句
翻
訳
に
は
日
本
語
が
付
い
て
い
な
い
の
で
、
本
論
に
お
け
る
俳
句
原
文
の
引
用
は
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
（12）
⓮  『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』、
一
一
七
頁
。
⓯  『
松
尾
芭
蕉
集
①　
全
発
句
』、
三
一
八
頁
。
⓰  「
日
本
的
詩
歌
」『
周
作
人
自
編
文
集
・
藝
術
與
生
活
』、
一
一
九
頁
。
⓱  『
松
尾
芭
蕉
集
①　
全
発
句
』、
七
〇
頁
。
⓲  「
日
本
的
小
詩
」、
一
二
五
頁
。
⓳  『
松
尾
芭
蕉
集
①　
全
発
句
』、
三
七
六
頁
。
⓴  「
日
本
的
小
詩
」、
一
二
五
頁
。
以
下
同
。
㉑  『
松
尾
芭
蕉
集
①　
全
発
句
』、
二
九
三
頁
。
㉒  『
松
尾
芭
蕉
集
①　
全
発
句
』、
五
〇
二
頁
。
㉓  
尾
形
仂
校
注
『
蕪
村
俳
句
集
』（
岩
波
文
庫
、
１
９
８
９
年
３
月
）、
九
六
頁
。
㉔  「
日
本
的
小
詩
」、
一
二
六
頁
。
以
下
同
。
㉕  『
蕪
村
俳
句
集
』、
九
四
頁
。
㉖  『
蕪
村
俳
句
集
』、
一
五
三
頁
。
㉗  『
子
規
全
集
』
第
３
巻
（
講
談
社
、
１
９
７
７
年
１
１
月
）、
二
五
七
頁
。
㉘  『
高
濱
虚
子
・
河
東
碧
梧
桐
集
』
現
代
日
本
文
学
大
系
１
９
（
筑
摩
書
店
、
１
９
６
８
年
１
２
月
）、
三
四
五
頁
。
㉙  「
日
本
的
小
詩
」、
一
三
〇
頁
。
㉚  
岩
波
文
庫
、
１
９
５
５
年
５
月
。
二
三
～
二
四
頁
。 
 
　
『
子
規
全
集
』
第
４
巻
（
講
談
社
、
１
９
７
５
年
１
１
月
）
三
五
六
頁
に
同
じ
内
容
が
載
っ
て
い
る
が
、
漢
字
旧
字
体
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
お
よ
び
句
読
点
の
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
引
用
は
漢
字
が
新
字
体
で
句
読
点
の
あ
る
岩
波
文
庫
に
依
っ
た
。
中国語圏における俳句の影響について──俳句の中国語訳を中心に（その二）（13）
㉛  
人
民
文
学
出
版
社
、
１
９
６
２
年
１
月
。
卞
立
強
と
の
共
同
訳
で
あ
る
が
、
周
作
人
は
主
要
訳
者
で
あ
る
。
㉜  
丸
山
一
彦
校
注
『
新
訂　
一
茶
俳
句
集
』（
岩
波
文
庫
、
１
９
９
０
年
５
月
）、
二
四
三
頁
。
㉝  「
日
本
的
詩
歌
」、
一
一
九
頁
。
㉞  『
日
本
古
典
俳
句
選
』
再
版
、
一
二
一
頁
。
㉟  『
新
訂　
一
茶
俳
句
集
』、
二
八
七
頁
。
㊱  『
周
作
人
散
文
全
集
』
第
２
巻
、
四
六
八
頁
。
㊲  『
日
本
古
典
俳
句
選
』
再
版
、
一
二
〇
頁
。
